Учебная программа by unknown
Пояснительная записка 
Учебная программа по дисциплине “Политология” предназначена для реализации на 
первой ступени высшего образования в рамках цикла социально-гуманитарных 
дисциплин. Содержание данной программы связано с изучением дисциплин цикла 
социально-гуманитарных дисциплин (основы права, философия, экономика, история). 
Цели учебного курса «Политология»: 
– формирование личности студента как гражданина, политически образованного, с 
развитым политическим мышлением; 
– утверждение социально ориентированных ценностей, культуры рационального 
политического выбора; 
–  формирование прочной базы политических знаний на основе изучения 
достижений мировой и национальной политологической мысли.  
Задачами курса являются: 
– усвоение студентами основных политологических понятий и проблем, 
формирование соответствующих убеждений; 
– развитие устойчивого интереса к общественно-политическим процессам, 
стремления к политическому самообразованию; 
– ориентирование студентов на осмысление и анализ политических процессов, 
протекающих в стране и мире; 
– утверждение гражданственности, активной личностной позиции будущих 
специалистов в решении общественно-политических и профессиональных проблем; 
– формирование навыков принятия управленческих решений, понимания 
тенденций развития сфер общественной жизни и политики государства. 
В результате изучения дисциплины студент должен знать: 
– основные теоретико-методологические проблемы политологии методы 
политических исследований; 
– специфику формирования и функционирования политической системы 
Республики Беларусь; 
 – природу и сущность государства, политической власти, ее субъектов и объектов, 
взаимоотношения политики с другими сферами общества;  
– специфику политических процессов, сущность и функции политического 
сознания, политической культуры, основные идеологические течения тенденции развития 
современного мира; 
Выпускник должен уметь: 
– анализировать конкретные политические ситуации и процессы в современном 
мире и Республике Беларусь; 
– участвовать в функционировании политической системы общества как 
избиратель, гражданин, проявлять культуру политического участия; 
– взаимодействовать с государственными структурами, формулировать 
собственные интересы и выражать их через структуры гражданского общества; 
– применять политологические знания к решению профессиональных проблем, 
учитывать влияние политики на другие сферы общественной жизни; 
– формировать и аргументировать свою политическую позицию воспитывать в себе 
лидерские качества; 
– оценивать перспективы развития современных политических процессов, 
предлагать пути решения возникающих проблем. 
В соответствии с учебным планом на изучение данной дисциплины предусмотрено 
общее количество часов для дневного отделения – 132 ч., аудиторных – 68 ч. (лекции – 
40ч., семинары – 20 ч., УСР – 8ч.); для заочного отделения – 102 ч., аудиторных –20 ч. 
(лекций –12 ч., семинары – 8 ч.).  
В ходе изучения курса проводится текущий и промежуточный контроль знаний 
студентов путем устного опроса, коллоквиумов, презентаций и тестирования, 
позволяющий проверить усвоение теоретического материала. Итоговый контроль 
осуществляется в форме экзамена (зачета). 
 
СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 
 
Модуль 1 Теория и методология политической науки 
Тема 1. Политология как наука учебная дисциплина 
Объект и предмет, структура и функции политической науки. Основные понятия и 
категории политической науки. 
Методы исследования политики и основные парадигмы политической науки.  
Состояние политологии как науки и учебной дисциплины в Республике Беларусь и в  
современном мире. 
Тема 2. Этапы становления и развития политической науки 
Идейные истоки политической науки. Политическая мысль античности и средневековья . 
Политические теории средневековья и Нового времени.  
Становление политологии как науки и ее профессионализация. 
Институционализация политической науки в Республике Беларусь и становление  
белорусской государственности.  
Тема 3. Политика как общественное явление и как предмет политологии 
Политика как самостоятельная сфера общественной жизни. Многообразие подходов к 
определению сути политики.  
Многоуровневость политики в обществе. Структура, типология и функции политики по 
различным основаниям.  
Взаимосвязи политики с другими сферами общественной жизни. Нравственные основы 
политических отношений. 
Тема 4. Политическая власть. Теория властных отношений 
Понятие политической власти. Функциональный и институциональный механизмы власти.  
Структура политической власти. Формы власти.  
Основные концептуальные подходы к определению политической власти. 
Ресурсы и основания политической власти, особенности их использования современной  
политической практике.  
Легитимность, легальность, легитимация власти. Типы легитимного господства. 
Особенности функционирования политической власти в Республике Беларусь и странах  
СНГ.  
Тема 5. Политическая система общества и политические режимы 
Понятие политической системы общества.  
Структура политической системы. Различные подходы к ее характеристике. 
Системные модели политической системы (Д.Истон, Г.Алмонда, К.Дойч).  
Функции политических систем.  
Типология политических систем современности по разным основаниям . 
Политический режим. Типы политических режимов: основные и промежуточные.  
Тема 6. Демократическая политическая система. Сущность и модели демократии 
Исторические формы демократии. Понятие и классические трактовки демократии.  
Основные концепции демократии: либерально-демократическая и коллективистская. 
Современные теории и модели демократии. Формирование и особенности 
функционирования демократических политических систем . 
 
Модуль 2. Политические институты в Республике Беларусь 
Тема 1. Государство в политической системе. Институты государственной власти 
Государство - основной политический институт. Концепции происхождения государства . 
Природа государства , основные признаки функции. 
Форма государства и ее составляющие. 
Понятие и сущность гражданского общества. Условия возникновения и функционирования  
гражданского общества. 
Социальное государство. Правовое государство. Понятие и типология прав человека.  
Конституция как правовая основа политической системы государства .  
Законодательная власть.  
Понятие и сущность исполнительной власти.  
Система законодательной и исполнительной власти в Республике Беларусь. 
Тема 2. Общественные объединения и организации. Группы интереса и лоббизм  
Понятия «общественное объединение», «общественное движение», «общественная 
организация». Виды, функции и формы общественных организаций и движений.  
Группы давления (интересов) в политической системе. Лоббизм и его функции в  
политической системе. 
Специфика общественных движений и групп давления в политической системе Беларуси. 
Тема 3. Политические партии и партийные системы 
Понятие, основные признаки и структура политических партий. 
Функции и критерии классификации партий.  
Партийные системы и их разновидности.  
Многопартийная система в Республики Беларусь. 
 
Тема 4. Политические элиты и политическое лидерство 
Классические и современные концепции элит. Структура, функции и типология 
политических элит.  
Роль политической элиты в механизмах осуществления власти в различных политических  
системах. Элитизм и демократия. 
Основные концепции политического лидера . Функции лидера. Стили лидерства.  
 
Модуль 3. Политические процессы в Республике Беларусь и современном мире 
 
Тема 1. Политический процесс. Деятельность субъектов политического процесса 
Понятие и стадии политического процесса. Субъекты политического процесса и их  
классификация. 
Виды политических процессов. Режимы функционирования, развития, упадка политических  
процессов.  
Этапы процесса принятия решений. Методы принятия решений.  
Понятие политического действия и политической ситуации. Типы политических действий. 
Особенности политического процесса в Республике Беларусь. 
Тема 2. Представительство и выборы. Избирательные системы 
Институт выборов в политической истории. Роль выборов в политической системе 
современного общества.  
Избирательный процесс. Правовые основы выборов и избирательного процесса.  
Электоральное поведение. Абсентеизм и его причины. 
Виды выборов. Типы избирательных систем. Влияние избирательных систем на  
конфигурацию политической системы. 
Тип избирательной системы и принципы избирательного права в Республике Беларусь . 
Референдум институт непосредственной демократии.  
Тема 3. Понятие политических технологий. Современные избирательные технологии 
Понятие политической технологии. Мобилизационные и маркетинговые технологии.  
Особенности политической рекламы, технологии создания имиджа и связей с 
общественностью.  
Избирательная компания: сущность, формы, этапы, технология организации и проведения. 
Сегментация электората и позиционирование как основы технологи избирательной кампании.  
Роль СМИ в избирательных кампаниях. Контроль за проведением выборов. 
Тема 4. Политическая модернизация. Политические конфликты и кризисы 
Политическое изменение как фактор общественного развития. Традиционное, 
модернизированное и переходное типы обществ. 
Теория политической модернизации.  
Политическая модернизация: ее особенности, закономерности и противоречия  
Переходные общества в процессе политической модернизации. 
Тема 5. Политическое сознание и политическая идеология 
Понятие и структура политического сознания. 
Политическая психология: сущность, типы, факторы формирования. 
Происхождение и значение термина идеология. Структура и функции идеологии.  
Критерии дифференциации современных политических идеологий. Типы идеологий. 
Либерализм. Консерватизм. Либерально-консервативный консенсус. Социализм и его 
варианты. Социал-демократическая идеология. Коммунистическая идеология. Идеология 
национализма. Расизм, фашизм (неофашизм). Анархизм. Экстремистские идеологии.  
Тема 6. Политическая культура и политическая социализация 
Концепции политической культуры. Структура политической культуры. Политические 
субкультуры. Функции политической культуры. 
Сравнительный анализ типов политической культуры.  
Политическая социализация как детерминанта политического поведения. Этапы 
политической социализации. 
Особенности политической культуры Республики Беларусь.  
 
Модуль 4. Государственная политика и управление в Республике 
Беларусь 
Тема 1. Государственная политика и управление в Республике Беларусь 
Государственная политика и управление как категории политической науки. Функции 
государственного управления. Стратегическое и оперативное управление. Критерии 
эффективности государственного управления . 
Понятие и функции социальной политики Республики Беларусь. Социальное государство. 
Особенности социальной политики в условиях становления рыночной экономики. Система  
социального обеспечения Республике Беларусь. Основные направления развития системы  
образования в Республике Беларусь. Социальное партнерство в сфере трудовых отношений. 
Профсоюзы в системе социального партнерства. Правовые ось социального партнерства в 
Конституции Республики Беларусь. Государственная молодежная политика: цели, задачи, 
программы. Политическая социализация молодежи. Религия и ее институты в Республике 
Беларусь. Государственно-конфессиональные отношения в Республике Беларусь. Этническая 
политика в Республике Беларусь. Этническая основа национального развития Беларуси. 
Национальные общественно-культурные объединения в Республике Беларусь. 
 
Модуль 5. Международные политические отношения и 
геополитика 
Тема 1. Система современных международных отношений. Внешняя политика государств 
Мировой политический процесс и его составляющие. Понятие, структура и виды 
международных отношений. История становления системы международных отношений.  
Теоретическое исследование международных политических процессов.  
Международные отношения после распада СССР Противоречивость современной системы  
международных отношений.  
Основные международные организации.  
Наднациональные государственные образования: Союз Беларуси и России; Европейский 
союз.  
Внешняя политика государств. Внешняя политика Республики Беларусь.  
Тема 2. Геополитика. Основные геополитические концепции 
Классические и современные концепции геополитики.  
Политическая глобалистика и теория глобализации .  
Противоречивый характер процессов глобализации Движение антиглобализма : социальная 
база, основные требования. 
Геополитическое положение Республики Беларусь. 
. 
Учебно-методическая карта  
Дневная форма обучения 
Специальности 1-24 01 02 «Правоведение»; 1-24 01 03 «Экономическое право»; 
1-21 05 01 «Белорусская филология (по направлениям)»; 1-21 05 02 «Русская филология (по направлениям)»; 1-21 05 02 «Славянская филология»;1-21 05 05 «Классическая филология»; 1-21 05 06 
«Романо-германская филология»; 1-21 05 07 «Восточная филология»; 1-21 06 01 «Современные иностранные языки (по направлениям)»; 1-23 01 08 «Журналистика (по направлениям)»; 1-21 03 01 
«История (по направлениям)»; 1-31 03 02 «Механика (по направлениям)»; 1-31 03 01 «Математика (по направлениям)»; 1-31 03 04 «Информатика»; 1-23 01 01 «Международные отношения»; 1-19 01 01 
«Дизайн (по направлениям)»; 1-21 04 01 «Культурология (по направлениям)»; 1-21 02 01 «Философия»; 1-23 01 05 «Социология»; 1-31 02 01 «География (по направлениям)»; 1-31 01 01 «Биология (по 
направлениям)»; 1-31 04 01 физика (по направлениям), 1-31 04 02 «Радиофизика»; 1-31 05 01 «Химия (по направлениям)»; 1-25 01 01 «Экономическая теория»; 1-25 01 02 «Экономика»; 1-31 04 01 



















Название раздела, темы, занятия; перечень изучаемых вопросов 

















































































1 2 3 4 5 6 7 8 9 
 Модуль 1. Теория и методология политической науки        
1.1 
Политология как наука и учебная дисциплина  2  1  -  Опрос, самостоят. работа 
1.2 Этапы становления и развития политической науки  2  1  -  Контр. работа 
1.3 Политика как общественное явление и как предмет политологии 2  -  -  Реферат  
1.4 Политическая власть. Теория властных отношений 2  2  -  Опрос, Контр. работа 
1.5 
Политическая система общества и политические режимы 




1.6 Демократическая политическая система. Сущность и модели демократии 2  -  2  Контр. работа 
 Модуль 2. Политические институты в Республике Беларусь         
2.1 Государство в политической системе. Институты государственной власти 2  2  -  Коллоквиум 
2.2 Общественные объединения и организации. Группы интереса и лоббизм 2  1  -  Опрос, реферат 
2.3 Политические партии и партийные системы 2  1  -  Опрос, реферат 
2.4  Политические элиты и политическое лидерство 2  -  2  Самостоят. работа, реферат 
 Модуль 3. Политические процессы в Республике Беларусь и современном 
мире       
  
3.1  Политический процесс. Деятельность субъектов политического процесса.  2  2  -  Опрос, Самостоят. работа 
3.4 Представительство и выборы. Избирательные системы 2  2  -  Опрос, Самостоят. работа 
3.5 Понятие политических технологий. Современные избирательные технологии 2  -  2  Реферат 
3.6 Политическая модернизация. Политические конфликты и кризисы 2  -  -  Презентация 
3.7 Политическое сознание и политическая идеология 2  1  -  Опрос, реферат 
3.8 Политическая культура и политическая социализация 2  1  -  Опрос, Тестовое задание 
 Модуль 4. Государственная политика и управление в Республике 
Беларусь      
  
4.1 Государственная политика и управление в Республике Беларусь  2  2  2 
 Коллоквиум 
 Модуль 5. Международные политические отношения и геополитика         
5.1 
Система современных международных отношений. Внешняя политика 





Геополитика. Основные геополитические концепции 





  40  20  8  экзамен 
 
Учебно-методическая карта  
Дневная форма обучения 















Название раздела, темы 














































































1 2 3 4 5 6 7 8 9 
 Модуль 1. Теория и методология политической науки         
1.1 Политология как наука и учебная дисциплина  2  1  -  Тематическая дискуссия 
1.2 
Этапы становления и развития политической науки  
2  1  -  Тематическая дискуссия, 
доклад  
1.3 Политика как общественное явление и как предмет политологии 2  -  -  Опрос, тестирование 
1.4 
Политическая власть. Теория властных отношений 
2  2  -  Тематическая дискуссия, 
контрольная работа 
1.5 Политическая система общества и политические режимы 2  2  -  Презентация, опрос 
1.6 Демократическая политическая система. Сущность и модели 
демократии 2  - 
 2  Опрос, тематическая дискуссия 
 Модуль 2. Политические институты в Республике Беларусь         
2.1 
Государство в политической системе. Институты государственной 
власти 2  2 
 -  Опрос, презентация-доклад, 
контрольная работа 
2.2 Общественные объединения и организации. Группы интереса и 
лоббизм 2  1 
 -  Тематическая дискуссия, эссе 
2.3 Политические партии и партийные системы 2  1  -  Опрос 
2.4  Политические элиты и политическое лидерство 2  -  2  Презентация, опрос 
 Модуль 3. Политические процессы в Республике Беларусь и 
современном мире     
    
3.1  
Политический процесс. Деятельность субъектов политического 
процесса.  2  - 
 -  Тематическая дискуссия, 
доклад  
3.4 Представительство и выборы. Избирательные системы 2  2  1  Опрос, тестирование 
3.5 Понятие политических технологий. Современные избирательные 
технологии 2  - 
 1  Презентация, опрос 
3.6 Политическая модернизация. Политические конфликты и кризисы 2  2  -  Презентация, опрос 
3.7 
Политическое сознание и политическая идеология 
2  2  -  Тематическая дискуссия, 
контрольная работа 
3.8 
Политическая культура и политическая социализация 
2  -  2  Тематическая дискуссия, 
доклад  
 Модуль 4. Государственная политика и управление в 
Республике Беларусь    
    
4.1 Государственная политика и управление в Республике Беларусь 2  2  -  Опрос, контрольная работа 
 Модуль 5. Международные политические отношения и 
геополитика     
    
5.1 Система современных международных отношений. Внешняя 
политика государств. 2  2 
 -  Опрос, тематическая дискуссия 
5.2 
Геополитика. Основные геополитические концепции 
2  2  -  Презентация, тематическая 
дискуссия 
  38  22  8  экзамен 
 
Учебно-методическая карта  
Заочной формы обучения 

















Название раздела, темы 














































































1 2 3 4 5 6 7 8 9 
 Модуль 1. Теория и методология политической науки         
1.1 Политология как наука и учебная дисциплина  1  -  -  Тематическая дискуссия 
1.2 Этапы становления и развития политической науки  1  -  -  Тематическая дискуссия  
1.3 Политика как общественное явление и как предмет политологии -  -  -  Опрос 
1.4 Политическая власть. Теория властных отношений 1  -  -  Тематическая дискуссия 
1.5 Политическая система общества и политические режимы 1  -  -  Опрос 
1.6 Демократическая политическая система. Сущность и модели 
демократии -  - 
 -  Опрос 
 Модуль 2. Политические институты в Республике Беларусь         
2.1 Государство в политической системе. Институты государственной 
власти -  2 
 -  Опрос, презентация-доклад 
2.2 Общественные объединения и организации. Группы интереса и 
лоббизм 1  - 
 -  Тематическая дискуссия, эссе 
2.3 Политические партии и партийные системы 1  -  -  Опрос 
2.4  Политические элиты и политическое лидерство -  -  -  Опрос 
 Модуль 3. Политические процессы в Республике Беларусь и 
современном мире     
    
3.1  Политический процесс. Деятельность субъектов политического 
процесса.  1  - 
 -  Тематическая дискуссия  
3.4 Представительство и выборы. Избирательные системы 1  -  -  Опрос 
3.5 Понятие политических технологий. Современные избирательные 
технологии -  - 
 -  Опрос 
3.6 Политическая модернизация. Политические конфликты и кризисы -  2  -  Презентация-доклад, опрос 
3.7 Политическое сознание и политическая идеология -    -  Опрос 
3.8 Политическая культура и политическая социализация -  -  -  Контрольная работа  
 Модуль 4. Государственная политика и управление в Республике 
Беларусь -   
    
4.1 Государственная политика и управление в Республике Беларусь -  2  -  Опрос, контрольная работа 
 Модуль 5. Международные политические отношения и 
геополитика     
    
5.1 Система современных международных отношений. Внешняя 
политика государств. 1  - 
 -  Опрос, тематическая дискуссия 
5.2 Геополитика. Основные геополитические концепции 1  -  -  Тематическая дискуссия 
  10  6  -  зачет 
 
 
Учебно-методическая карта  
Заочная форма обучения 
Специальности: 1-21 05 01 «Белорусская филология (по направлениям)»; 1-21 05 02 «Русская филология (по направлениям)»; 1-21 05 02 «Славянская филология»; 1-21 05 05 
















Название раздела, темы 














































































1 2 3 4 5 6 7 8 9 
 Модуль 1. Теория и методология политической науки         
1.1 Политология как наука и учебная дисциплина  1  -  -  Тематическая дискуссия 
1.2 Этапы становления и развития политической науки  1  -  -  Тематическая дискуссия  
1.3 Политика как общественное явление и как предмет политологии -  1  -  Опрос 
1.4 Политическая власть. Теория властных отношений 1  1  -  Тематическая дискуссия 
1.5 Политическая система общества и политические режимы 1  -  -  Опрос 
1.6 Демократическая политическая система. Сущность и модели 
демократии -  - 
 -  Опрос 
 Модуль 2. Политические институты в Республике Беларусь         
2.1 Государство в политической системе. Институты государственной 
власти -  2 
 -  Опрос, презентация-доклад 
2.2 Общественные объединения и организации. Группы интереса и 
лоббизм 1  - 
 -  Тематическая дискуссия, эссе 
2.3 Политические партии и партийные системы 1  -  -  Опрос 
2.4  Политические элиты и политическое лидерство -  -  -  Опрос 
 Модуль 3. Политические процессы в Республике Беларусь и 
современном мире     
    
3.1  Политический процесс. Деятельность субъектов политического 
процесса.  1  - 
 -  Тематическая дискуссия  
3.4 Представительство и выборы. Избирательные системы 1  -  -  Опрос 
3.5 Понятие политических технологий. Современные избирательные 
технологии -  - 
 -  Опрос 
3.6 Политическая модернизация. Политические конфликты и кризисы -  2  -  Презентация-доклад, опрос 
3.7 Политическое сознание и политическая идеология 1    -  Опрос 
3.8 Политическая культура и политическая социализация 1  -  -  Контрольная работа  
 Модуль 4. Государственная политика и управление в Республике 
Беларусь -   
    
4.1 Государственная политика и управление в Республике Беларусь -  2  -  Опрос, контрольная работа 
 Модуль 5. Международные политические отношения и 
геополитика     
    
5.1 Система современных международных отношений. Внешняя 
политика государств. 1  - 
 -  Опрос, тематическая дискуссия 
5.2 Геополитика. Основные геополитические концепции 1  -  -  Тематическая дискуссия 






Учебно-методическая карта  
Заочная форма обучения  

















Название раздела, темы 














































































1 2 3 4 5 6 7 8 9 
 Модуль 1. Теория и методология политической науки         
1.1 Политология как наука и учебная дисциплина  1  -  -  Тематическая дискуссия 
1.2 Этапы становления и развития политической науки  -  -  -  Тематическая дискуссия  
1.3 Политика как общественное явление и как предмет политологии -  1  -  Опрос 
1.4 Политическая власть. Теория властных отношений 1  -  -  Тематическая дискуссия 
1.5 Политическая система общества и политические режимы 1  -  -  Опрос 
1.6 Демократическая политическая система. Сущность и модели 
демократии -  1 
 -  Опрос 
 Модуль 2. Политические институты в Республике Беларусь         
2.1 Государство в политической системе. Институты государственной 
власти -  1 
 -  Опрос, презентация-доклад 
2.2 Общественные объединения и организации. Группы интереса и 
лоббизм -  - 
 -  Тематическая дискуссия, эссе 
2.3 Политические партии и партийные системы 1  -  -  Опрос 
2.4  Политические элиты и политическое лидерство -  -  -  Опрос 
 Модуль 3. Политические процессы в Республике Беларусь и 
современном мире     
    
3.1  Политический процесс. Деятельность субъектов политического 
процесса.  1  - 
 -  Тематическая дискуссия  
3.4 Представительство и выборы. Избирательные системы 1  -  -  Опрос 
3.5 Понятие политических технологий. Современные избирательные 
технологии -  - 
 -  Опрос 
3.6 Политическая модернизация. Политические конфликты и кризисы -  1  -  Презентация-доклад, опрос 
3.7 Политическое сознание и политическая идеология -    -  Опрос 
3.8 Политическая культура и политическая социализация -  -  -  Контрольная работа  
 Модуль 4. Государственная политика и управление в Республике 
Беларусь -   
    
4.1 Государственная политика и управление в Республике Беларусь -  1  -  Опрос, контрольная работа 
 Модуль 5. Международные политические отношения и 
геополитика     
    
5.1 Система современных международных отношений. Внешняя 
политика государств. -  1 
 -  Опрос, тематическая дискуссия 
5.2 Геополитика. Основные геополитические концепции -  -  -  Тематическая дискуссия 





МОДУЛЬ 1. ТЕОРИЯ И МЕТОДОЛОГИЯ ПОЛИТИЧЕСКОЙ НАУКИ 
 
Основная: 
1. Бондарь, П. И. Политология:  наука о политике:  учеб.  пособие /  П.  И.  Бондарь,  Ю.  П.  
Бондарь. – Минск: Бел. Энцыкл., 2008. – 526 с. 
2.  Макиавелли, Н. Государь / Н. Макиавелли // Соч. - СПб.: Кристалл, 1998. - С. 45-120. 
3. Мельник, В. А. Политология: учебник / В. А. Мельник. – Минск: Вышэйш. шк., 2008. – 
542 с. 
4. Политология:  учеб.  пособие /  С.В.  Решетников [и др.];  под ред.  С.  В.  Решетникова.  -  
Минск: РИВШ, 2012. – 256 с. 
5. Политология: хрестоматия: учеб. пособие. В 2 ч. Ч. 1. Теория, история и методология 
политической науки / С. В. Решетников [и др.]; под ред. С. В. Решетникова. – Минск: БГУ, 2010. – 
327 с. 
6. Шынкароў, В. В. Беларускі палітычны слоўнік /  В.В.  Шынкароў,  С.  П.  Раманава.  –  
Мінск: Адукацыя і выхаванне, 2011. – 575 с.  
 
Дополнительная: 
1. Ачкасов, В. А. Сравнительная политология: Учебник / В.А. Ачкасов. – М.: Аспект 
Пресс, 2011. – 400 с. 
2. Антанович, Н. А. Теория политических систем: учеб. пособие /Н.А. Антанович. – 
Минск: ТетраСистемс, 2008. – 206 с. 
3. Блондио, Л. Современное состояние политической науки: доклад по положению во 
Франции /  Л.  Блондио,  Ив.  Делоа //  Вестн.  Моск.  ун-та.  Сер.  12.  Полит.  науки.  –  2008.  –  № 2.  –  
С.67–88.  
4. Вебер, М. Политика как призвание и профессия / М. Вебер // Избран. произведения. - 
М.: Прогресс, 1990. - С. 644 - 706. 
5. Гаджиев, К. С. Политология: базовый курс: учебник для студентов высш. учеб. 
заведений / К. С. Гаджиев. – М.: Юрайт, 2011. – 505 с.  
6. Екадумова, И. И. Политология / И. И. Екадумова. – Минск: ТетраСистемс, 2011. –175 с.  
7. Круглова, Г. А. Политология : учебное пособие для студентов высших учебных 
заведений / Г. А. Круглова. - Минск : Асар, 2009. - 302 с. 
8. Желтов, В. В. Теория власти:  учеб.  пособие /  В.  В.  Желтов.  –  М.:  Флинта:  Моск.  
психолого-соц. ин-т, 2008. – 583 с.  
9. Клингеманн, Х.-Д. Сравнительный анализ развития политической науки в Западной 
Европе / Х.-Д. Клингеманн // Полис. – 2008. – № 3. – С. 97–117. 
10. Мельник, В. А. Современный словарь по политологии / В. А. Мельник. – Минск: Кн. 
Дом, 2004. – 638 с. 
11. Политология:  учебник /  С.  В.  Решетников [и др.];  под ред.  С.  В.  Решетникова.  –  7-е 
изд., перераб. и доп. – Минск: ТетраСистемс, 2011. – 546 с. 
12. Пляйс,  Я.  А. Политология в контексте переходной эпохи в России /  Я.А.  Пляйс.  –  М.:  
РОССПЭН, 2009. – 448 с. 
13. Решетников, С. В. Развитие политической науки в БГУ / С. В. Решетников// Веснік 
БДУ. – Сер. 3, Гісторыя. Філасофія. Псіхалогія. Паліталогія. Сацыялогія. Эканоміка. Права. –2011. 
– № 3. – С. 59-62. 
14. Слуцкая, Л.В. Феномен тоталитаризма в современной западноевропейской 
политологии / Л.В. Слуцкая // Вестник БГУ. – Сер. 3. – 2012. – № 1. – С. 56-59. 
15. Соловьев, А. И. Политология: Политическая теория, политические технологии: учебник 
/ А. И. Соловьев. – М.: АСПЕКТ-Пресс, 2003. – 559 с. 
16. Теория и методология современной политической науки / Н.А. Антанович, 
Л.В.Старовойтова. – Минск: БГУ, 2011. – 171 с.  
17. Теория политики:  учеб.  пособие /  Б.  А.  Исаев [и др.];  под ред.  Б.  А.  Исаева.  –  СПб:  
Питер: Питер Пресс, 2008. – 460 с. 
18. Шюттемайер, С. С. Политическая наука в Германии: современное положение дел / С. 
С. Шюттемайер // Вестн. Моск. ун-та. Сер. 12, Полит. науки. – 2008. – № 1. – С. 42–70. 
19. Эндрейн, Ч.Ф. Сравнительный анализ политических систем. Эффективность 
осуществления политического курса и социальные преобразования / Ч. Ф. Эндрейн; пер с. англ. – 




МОДУЛЬ 2. ПОЛИТИЧЕСКИЕ ИНСТИТУТЫ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ  
Основная: 
1. Конституция Республики Беларусь 1994 года (с изменениями и дополнениями, 
принятыми на республиканских референдумах 24 ноября 1996 г. и 17 октября 2004 г.). – Минск: 
Амалфея, 2007. – 48 с. 
2. Василевич, Г. А. Конституционное право Республики Беларусь: учебник для студентов 
вузов / Г. А. Василевич. – Минск: Книжный Дом, 2010. – 767 с.  
3. Жуков, В. П. Политология: институты государственной власти в Республике Беларусь: 
учеб.-метод. пособие / В. П. Жуков. – Минск: Частный ин-т упр. и предпринимательства, 2012. – 
16 с. 
4. Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь [Электронный ресурс] 
/  Нац.  центр правовой информ.  Респ.  Беларусь.  –  Минск,  2005.  –  Режим доступа:  
http://www.pravo.by. – Дата доступа: 28.03.2012. 
5. Политология:  учеб.  пособие /  С.В.  Решетников [и др.];  под ред.  С.  В.  Решетникова.  -  
Минск: РИВШ, 2012. – 256 с. 
6. Политология:  хрестоматия:  учеб.  пособие.  В 2  ч.  Ч.  2.  Политические институты и 
процессы / С. В. Решетников [и др.]; под ред. С. В. Решетникова. – Минск: БГУ, 2010. – 342 с. 
 
Дополнительная: 
1. Божанов, В.А. Политология: мир современной политики: учеб. пособие / В. А. 
Божанов. – Минск: Дикта, 2008. – 328 с. 
2. Герменчук, В. Протекционизм как он есть [угрозы бюрократизма и методы их 
преодоления] / В. Герменчук // Беларус. думка. – 2010. – № 12. – С. 60–69. 
3. Гигин, В. Белорусская политическая система: перспективы развития / В. Гигин // Бел. 
думка. – 2011. – № 9. – С. 58–65. 
4. Главачек, П. Политические партии и общество в современной Беларуси / П. Главачек // 
Полис. – 2010. – № 2. – С. 64–74. 
5. Карпухина, И. А. Институт парламентаризма: его сущность и основные признаки / И. А. 
Карпухина, Е. Г. Абраменко // Проблемы упр. – 2009. – № 1 (30). – С. 178–181. 
6. Категории политической науки: учебник / А.Ю. Мельвиль [и др.]; под ред. А. Ю. 
Мельвиля. – М.: Изд-во РОССПЭН, 2002. – 656 с. 
7. Котляров,  И.  В.  Кому сидеть на мешке с шерстью или о роли политических партий в 
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Организация самостоятельной работы студентов 
 
Формы контроля знаний предназначены для выявления полученного студентами 
уровня знаний, умений и навыков, их обобщения и закрепления реализуются в различных 
формах (устной и письменной,  форме тестирования).  Текущие формы контроля: устные 
опросы в ходе семинарских занятий, контрольные работы и тематическое тестирование. 
Итоговая форма контроля – зачет.  
 
Перечень 
заданий и контрольных мероприятий управляемой самостоятельной работы  
 по учебной дисциплине 
 
 
УСР 1. Демократическая политическая система. Сущность и модели демократии 
1. Политическая демократия и ее признаки. Формы демократии: прямая и 
представительная. 
2. Классические и современные теории демократии. 
3. Дилеммы демократического развития. 
4. Гибридные политические режимы.  
 
УСР 2. Политическая модернизация. Политические конфликты и кризисы 
1. Понятие  политической  модернизации  и  политического  развития. 
2. Теории модернизации в современной политической науке.  Проблема "догоняющей 
модернизации". Транзитология. 
3. Политические  конфликты:  понятие,  источники  возникновения, типология. 
Понятие политического кризиса. 
4. Проблема урегулирования  и разрешения конфликтов. 
 
УСР 3. Понятие политических технологий. Современные избирательные технологии 
1. Роль выборов в политической системе современного общества . Основные функции 
выборов. 
2. Электоральное поведение. Абсентеизм и его причины. 
3. Тип избирательной системы и принципы избирательного права в Республике Беларусь. 
4. Референдум институт непосредственной демократии. Конституционные основы  
республиканских и местных референдумов в Республике Беларусь . 
5. Особенности политической рекламы, технологии создания имиджа и связей с 
общественностью (PR). 
6. Роль СМИ в избирательных кампаниях. Механизмы манипулирования электоратом на  
выборах. 
 
УСР 4. Государственная политика и управление в Республике Беларусь 
1. Политические и административные аспекты государственного управления. Этапы 
государственного управления: государственное строительство, оперативное и тактическое 
управление. 
2. Понятия «общественная политика», «публичная политика». Государственная  
политика как результат функционирования системы государственного  управления.  
3. Основные направления государственной политики в Республике Беларусь. 
Конфессиональная политика  и этническая политика в Республике Беларусь (подготовка 




Тематика семинарских занятий 
 
Модуль 1. Теория и методология политической науки 
 
Тема 1. Политология как наука и учебная дисциплина. Этапы становления и 
развития политической науки 
1. Предмет и объект политологии как науки.  
2. Предыстория современной политической науки.  
3. Институционализация политической науки и ее  выделение в самостоятельную 
сферу  знаний.  Современный   этап развития   политической науки:  исследовательские  
подходы, структура, методы и функции политологии.  
4. Н.Макиавелли   как  основоположник   политического анализа. Методы 
исследования  политических отношений в работе «Государь». 
5. Понятие, структура, уровни и функции  политики. Связь политики с другими 
общественными сферами.  
 
Тема 2. Политическая власть. Теория властных отношений 
1. Природа власти, ее социально-психологические основы и источники.  
Вариативность концепций власти.  
2. Структура власти.  Механизмы функционирования и реализации  власти. Понятие 
ресурсов  власти. 
3. М.Вебер: политическая деятельность  как призвание и профессия. Генезис 
политики и возникновение политических профессий.   
4. Легитимность политической власти. Типы легитимного господства. Проблема 
легитимации власти. 
 
Тема 4. Политическая система общества и политические режимы. 
1. Понятие и сущность политической системы. Институциональный подход к понятию 
политической системы. 
2. Структура и функции политической системы. Типология политических систем. 
3. Политический режим как функциональная характеристика политической системы. 
Типология политических режимов.  
4. Тоталитаризм: идейные истоки, социальные предпосылки, основные черты. 
5. Особенности авторитарных политических систем. 
 
Модуль 2. Политические институты в системе разделения властей 
 
Тема 1. Государство в политической системе. Институты государственной власти. 
1. Сущность, признаки, функции государства. Теории происхождения государства. 
2. Структура государства. Понятие «форма государства» и его составляющие. 
3. Институт главы государства. 
4. Законодательная власть. 
5. Исполнительная власть. Роль административно-бюрократического аппарата. 
6. Статус и функции Президента, законодательной, исполнительной и судебной власти в 
политической системе Республики Беларусь. 
 
Тема 2. Общественные объединения и движения. Политические партии и партийные 
системы 
1. Понятие, функции и типология общественных объединений. 
2. Общественные движения. Группы и интереса и лоббизм. 
3. Генезис, сущность и функции политических партий. Типология политических партий. 
4. Партийные системы, уклады и коалиции. 




Модуль 3. Политические процессы в Республике Беларусь и современном мире 
 
Тема 1. Политический процесс. Деятельность субъектов политического процесса   
1. Понятие «политический процесс». Субъективное и объективное в  политическом 
процессе.  Классификация субъектов  политики. 
2. Политическая деятельность. Проблема политического участия.  Роль масс в политике. 
3. Политические элиты. Концепции политического элитизма. 
4. Механизмы формирования политической элиты, ее типология и  специфические 
черты. 
5. Политическое лидерство. Природа политического лидерства, основные функции и 
типы. 
 
Тема 2. Представительство и выборы. Избирательные системы 
1. Представительство и выборы. Принципы избирательного права. 
2. Характеристика разновидностей избирательных систем. 
3. Избирательный процесс. 
4. Связь типов избирательной и партийной системы. 
 
Тема 3. Политическое  сознание, политическая  идеология и  политическая культура 
1. Сущность и структура  политического сознания.  Политическая  психология. 
2. Сущность политической  идеологии.   
3. Классические  идеологии: либерализм, консерватизм, социализм.  
4. Нетрадиционные идеологические доктрины современности. 
5. Политическая  культура. Типология   политической культуры.  Специфика     
политической культуры Республики  Беларусь. 
6. Политическая  социализация:  определение и  этапы.   
 
Модуль 4. Государственная политика и управление в Республике Беларусь 
 
Тема 1. Государственная политика и управление в Республике Беларусь 
1. Государственная политика и управление в структуре политического процесса. Этапы 
государственного управления: государственное строительство, оперативное и тактическое 
управление. 
2. Понятия «общественная политика», «публичная политика». Государственная  политика 
как результат функционирования системы государственного  управления.  
3. Понятие и функции социальной политики Республики Беларусь. Социальное 
государство. 
4. Государственная молодежная политика Республики Беларусь: цели, задачи, программы. 
 
Модуль 5. Международные политические отношения и геополитика 
 
Тема 1. Система современных международных отношений. Геополитика.  
1. Основные теоретические концепции международных политических процессов. 
2. Институционализация международных отношений. Международные организации как 
инструмент политического регулирования международных отношений. 
3. Геополитика. Классические и современные геополитические концепции. Геополитические 
последствия распада СССР. Формирование новой геополитической модели мира. 
4. Теория глобализации. Тенденции и факторы международных отношений в условиях 
глобализации. 









средств диагностики результатов учебной деятельности 
 
Используются устно-письменная и техническая формы диагностики компетенций: 
Опрос студентов (групповой и фронтальный опросы). 
Тематическая дискуссия (семинар-дискуссия в форме дебатов).  
Отчеты по аудиторным теоретическим и практическим заданиям с их устной 
защитой. 
Отчеты по домашним теоретическим и практическим заданиям (письменным 
домашним работам) с их устной защитой. 
Составление и представление презентаций, индивидуальных проектов, эссе 





Примеры тестовых заданий 
Выделите факторы становления политологии как самостоятельной дисциплины 
а) появление абсолютных монархий 
б) появление множества политических трактатов и сочинений 
в) утверждение парламентаризма 
г) распространение книгопечатания 
д) вовлечение в политику больших масс людей 
 
 
В работе «Государь» Н. Макиавелли обосновал: 
а) концепцию светского государства 
б) психологические основания власти 
в) суверенитет как признак государства 
г) критерии подбора кадров на государственные должности 
 
Закончите определение: Власть – это… 
а) способность менять порядок вещей; 
б) система ресурсов, с помощью которых достижимы общие цели; 
в) возможность осуществлять свою волю вопреки сопротивлению других; 
г) политическая система общества 
д) совокупность политических субъектов  
 
К основным характеристикам государственной и политической власти относятся: 
а) всеобщность, способность проникать во все виды деятельности; 
б) использование принуждения; 
в) эмоциональность; 
г) постоянная направленность на революционное преобразование общества 
д) выражение объективной потребности общества в организации 
 
Принцип разделения власти разработали: 
а) К.Маркс и В.Ленин; 
б) Дж. Локк и Ш. Монтескье; 
в) З. Фрейд и Э. Фромм; 
г) Платон и Аристотель. 
 
Легитимность власти – это… 
а) законность власти, ее соответствие правовым нормам; 
б) модернизация общества; 
в) признание населением данной власти, ее права управлять; 
г) легальность 
 
Выделите типы легитимности власти по М.Веберу: 
а) реформистская, революционная; 
б) традиционная, харизматическая, легальная; 
в) религиозная, моральная; 
г) стабильная, неустойчивая, модернизирующаяся 
 
Совокупность политических институтов, общественных структур, норм, ценностей, а также их 
взаимодействии, в которых реализуется политическая власть и осуществляется политическое влияние, - это 
а) политический режим; 
б) политическая система; 
в) государство; 
г) политическая власть 
 
Политический режим – это: 
а) функциональный компонент политической системы; 
б) совокупность способов и методов осуществления государственной власти; 
в) способ функционирования и взаимосвязи основных элементов политической системы; 
г) организация политической власти в обществе 
д) административно-территориальное деление страны  
 
Власть принимает форму всеобщего контроля и насилия в: 
а) авторитарном режиме; 
б) тоталитарном режиме; 
в) демократическом режиме 
г) всяком режиме 
 




г) любого типа режимов 
 
Демократия – это: 
а) политический режим; 
б) идеал общественного устройства; 
в) форма политической организации общества. 
г) форма правления 
д) форма государства  
 
Федерация – это  
а) союзное государство, состоящее из государственных образований, обладающих определенной 
политической самостоятельностью; 
б) временный политический союз стран в неких тактических целях; 
в) централизованное государство без разделения на отдельные суверенные территориальные 
единицы; 
г) военный союз стран одного региона на основе договора. 
 
Конфедерация – это  
а) государство, сложившееся в результате территориальной экспансии; 
б) союзное государство, имеющее общую конституцию; 
в) союз юридически и политически самостоятельных государственных образований 
г) централизованное государство 
 
Установите последовательность фаз (этапов) политического процесса. 
а) выдвижение проблем на повестку дня политики; 
б) принятие политического решения; 
в) формулирование и вызревание политической проблемы; 
г) оценка исполнения, эффективности и значения принятых политических решений; 
д) исполнение принятых решений. 
 
Совокупность установленных законом правил, принципов, приемов, с помощью которых 
определяются результаты голосования и распределяются депутатские мандаты – это: 
а) избирательный процесс; 
б) абсентеизм; 
в) избирательный ценз; 
г) избирательная система 
 
 
Темы для рефератов и докладов 
 
Происхождение и природа политики как общественного явления. 
Современные тенденции в развитии политической науки. 
Становление политологии на постсоветском пространстве. 
Современная политическая мысль Беларуси. 
Демократия как форма организации политической системы общества. 
Авторитаризм как политический режим. 
Типология политических систем. 
Политические системы современных стран (сравнительный анализ). 
Опыт перехода различных стран от авторитаризма к демократии. 
Сущностные признаки и модели демократии. 
Власть как категория политической науки. Концептуальные подходы к 
исследованию власти. 
Государственная власть: конституциональные пределы и порядок осуществления. 
Концепция легитимности и проблемы легитимации власти. 
Институт президентства в современном мире. 
Исполнительная власть в современном мире (сравнительный анализ).  
Типы политических действий. 
Политическое участие молодежи. 
Сравнительный анализ партийных систем. 
Избирательные системы современности (сравнительный анализ). 
Внешняя политика Республики Беларусь. 
Динамика современной системы международных отношений. 
Геополитические проблемы современности.  
Развитие политических систем в условиях глобализации. 
Беларусь и Россия: развитие взаимоотношений. 
 
 
Примерные темы эссе 
 
Если бы я был государем (по работе Н.Макиавелли «Государь»). 
Как я понимаю демократию.  
Стратегия общественного развития Беларуси в XXI веке. 
 
Вопросы к экзамену 
1. Предмет политологии, ее структура, функции, практическое применение. 
2. Методологические основы политической науки. Место политологии в системе 
общественных наук. 
3. Политические идеи античности. 
4. Политическая мысль Средневековья. 
5. Политические учения Нового времени. Основные идеи работы Н.Макиавелли 
«Государь». 
6. Понятие политики. Подходы к пониманию сущности политики. Уровни реализации и 
измерения политики. 
7. Политика и мораль: общие черты и различия. Этика ответственности и этика 
убеждений М.Вебера. 
8. Становление политических профессий. М.Вебер «Политика как профессия и как 
призвание». 
9. Понятие, основные характеристики и функции политической власти. 
10. Концепции политической власти. 
11. Формы политической власти (по В.Г.Ледяеву). 
12. Ресурсы и основания власти. 
13. Легитимность власти и ее типология. Средства легитимации власти. 
14. Понятие и структура политической системы. Институциональный подход к 
пониманию политической системы.  
15. Модель политической системы («вход» − «выход»). 
16. Типология и функции политических систем. 
17. Сущность и основные характеристики тоталитарного режима. 
18. Специфические черты авторитарного режима. 
19. Основные признаки и сущность демократии. Модели демократии. 
20. Сущность, функции государства. Теории происхождения государства. 
21. Форма государства. Формы государственного устройства. 
22. Формы государственного правления. 
23. Глава государства. Полномочия главы государства. 
24. Законодательная власть. Сущность парламентаризма. 
25. Исполнительная власть. Проблема бюрократии.  
26. Понятие и отличительные признаки правового государства.  
27. Сущность и основные принципы организации гражданского общества. 
28. Понятие политической элиты, ее функции. Х. Ортега-и-Гассет: элиты и массы в 
политике. 
29. Теории элит. 
30. Понятие, функции, типология политического лидерства. 
31. Концепции лидерства. Роль среды и личные качества в политическом процессе. 
32. Партия как политический институт. Этапы партогенеза. 
33. Типология политических партий. 
34. Функции политических партий. Р. Михельс и М.Дюверже о роли политических 
партий в развитии политических систем. 
35. Партийные системы и их типы. 
36. Общественные организации и движения, их отличительные признаки и функции. 
37. Сущность выборов. Основные принципы избирательного права. 
38. Понятие избирательной системы. Мажоритарная избирательная система, ее 
разновидности. 
39. Пропорциональная избирательная система. 
40. Смешанные избирательные системы. М.Дюверже о связи партийных и избирательных 
систем. 
41. Сущность, функции политической идеологии. 
42. Политическая доктрина либерализма. Либеральный реформизм. 
43. Консерватизм и неоконсерватизм как форма политической идеологии. 
44. Коммунистическая и социал-демократическая идеология. 
45. Понятие, структура, функции политической культуры. 
46. Типология политической культуры. Гражданская культура (по Г. Алмонду). 
47. Политическая социализация личности. Этапы социализации. 
48. Политический процесс, его структура, стадии, основные характеристики. 
49. Понятие политического действия (политической деятельности). Субъекты (агенты) 
политических действий.  
50. Виды политических действий. 
51. Политическое участие, его типы. Причины неучастия в политической жизни. 
52. Теория модернизации. Противоречия политической модернизации. 
53. Конфликт и согласие в политике. Типология, функции, пути разрешения 
политических конфликтов. 
54. Сущность международных отношений, их субъекты. Эволюция системы 
международных отношений. 
55. Сущность, цели, функции, средства внешней политики. 
56. Возникновение геополитики, ее сущность. Классические геополитические концепции.  
57. Современные геополитические концепции. С. Хантингтон «Столкновение 
цивилизаций».  
58. Теория глобализации. Сущность и пути решения глобальных проблем. 
 
Вопросы к зачету 
1. Предмет политологии, законы и категории, методология и методы, структура и 
функции, задачи курса. 
2. Основные подходы к определению сущности политики, её структура и типология. 
3. Субъекты и объекты политических отношений. 
4. Современные концепции политической власти. 
5. Механизмы осуществления власти. Ресурсы власти. 
6. Легитимность власти, типология легитимности. 
7. Понятие политической системы, структура, функции. 
8. Понятие и классификация политических режимов. 
9. Тоталитарный режим: сущность и основные характеристики. 
10. Авторитарный режим, его специфические черты. 
11. Демократический режим. Модели демократии. 
12. Сущность, основные признаки и функции государства. 
13. Формы государственного правления и государственного устройства. 
14. Сущность и основные черты правового государства. 
15. Сущность и принципы организации гражданского общества. 
16. Сущность, причины, источники, стадии политических конфликтов, пути их 
разрешения. 
17. Структура и полномочия парламента. Статус депутатов. Законодательный процесс. 
18. Понятие исполнительной власти. Глава государства в системе властных органов. 
Функции правительства. 
19. Сущность политической партии, их функции. Этапы партогенеза. 
20. Типология партийных систем.  
21. Политический процесс, его структура, стадии, основные характеристики. 
22.  Понятие политической модернизации. Теория и пути модернизации. 
23. Политическое участие, его типы. Причины неучастия в политическое жизни. 
24. Виды политических действий.  
25. Понятие, структура, функции политической культуры. 
26. Типология политической культуры. Особенности политической культуры Беларуси. 
27. Политическая социализация личности. 
28. Понятие, структура, уровни и формы политической идеологии. 
29. Особенности консерватизма и неоконсерватизма как идейно-политического 
течения. 
30. Основные черты классического либерализма и либерального реформизма. 
31. Социал-демократизм как течение общественной мысли и политическое движение. 
32. Международные отношения: сущность, субъекты, особенности, виды, этапы. 
33. Внешняя политика государств, её формы, цели, функции, средства. Основные 
направления внешней политики Республики Беларусь. 
34. Сущность геополитики. Классические и современные геополитические концепции. 
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